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CartoETSA: un repositorio de planos 
de la Biblioteca de Arquitectura
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¿Por qué surge?
DEMANDAS DE LOS 
USUARIOS
SOBRE MATERIAL 
CARTOGRÁFICO
PUESTA EN VALOR 
DE DIVERSOS 
MATERIALES
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¿Qué es CartoETSA?
• Es un repositorio cartográfico de 
planos, fotografías, 
en diversos formatos sobre Andalucía 
que están disponibles en la Biblioteca 
de Arquitectura.
• Se completa con diversos enlaces de 
interés relacionados con el urbanismo 
y diversos recursos cartográficos.
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Origen de los contenidos
Material docente digital 
depositado por los 
profesores en la Biblioteca 
a lo largo de los años
Material que algunos 
profesores cuelgan en 
WebCity y dejan copia 
en la Biblioteca
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CartoETSA
Recursos 
cartográficos 
generales
Recursos 
cartográficos 
andaluces
Acceso a los 
recursos
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CartoETSA
Sevilla
Camas
Descarga 
DWG
Enlace 
FAMA
Enlaces 
Planeamiento
http://institucional.us.es/rrcartografia
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Como hemos trabajado
Joomla!
es un sistema de gestión de 
contenidos, y entre sus 
principales virtudes está la 
de permitir editar el 
contenido de un sitio web de 
manera sencilla
Aplicación
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Como hemos trabajado
Selección de la 
cartografía 
del material 
docente 
digital
Organizamos por 
provincias y 
municipios
Grabamos con esa 
estructura los  
ficheros en 
AutoCAD y 
subimos a un 
servidor del SIC
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Como hemos trabajado
Grabamos todo el 
contenido de 
cada municipio 
y catalogamos 
en Millennium
Creamos el registro 
del municipio en 
CartoETSA e 
hipervinculamos
al servidor y a 
FAMA
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Desarrollo del proyecto
• Recabar nuevos 
materiales 
cartográficos de 
profesores y alumnos
• Actualización de los 
contenidos 
descargables
• Actualización enlaces 
páginas externas.
• Actualización 
trimestral
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Estadísticas de uso
2.204 visitas
12.903 pág. visitadas
5,85 pág./visitas
54,22 % Nuevas visitas
Periodo: 
10 de oct.
A
09 Dic. 2010
Fuente: Google Analytics
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Estadísticas de uso
15,93 % tráfico directo
71,11 % sitios web de referencia
(Biblioteca/Página alumnos ETSA)
12,96 % Motores de búsqueda
Periodo: 
10 de oct.
A
09 DIC. 2010
Fuente: Google Analytics
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Estadísticas de uso
Estadisticas de uso del servidor
Periodo: 
10 de oct.
A
09 DIC. 2010
1247 visitas
826 archivos
6,58 GB 
descargadas
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Portales temáticos digitales 
Biblioteca de Arquitectura
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